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iSAMENVATTING.
Een samenvatting van het geheel der uiteenzettingen te geven is,
gezien de vele behandelde detail-kwesties, niet doenlijk. Een gedeelte-
lijk overzicht wordt reeds geleverd door Hoofdstuk XVI, waarin aan
de hand van een plattegrond en van een schets in perspectief, en aan
de hand van in andere hoofdstukken voorkomende schetstekeningen,
een ontwerp voor een nieuw type plattelandsschool wordt besproken.
Sommige bijzonderheden, waarop in vorige hoofdstukken dieper in-
gegaan is, worden in het genoemde hoofdstuk nog eens in het licht
gesteld, en wel in direct verband met het geheel. Het ontwerp is als het
ware de samenvatting, de uitkristallisatie varr de uiteenlopende onder-
werpen, die kritisch beschouwd werden, en van de verschillende voor-
stellen, dre ter verbetering aangegeven zijn.
In hetgeen volgt moge nog op enkele belangrijke punten de aan-
dacht gevestigd worden.
Gedurende vele eeuwen spotte het schoolgebouw ten plattelande
met alle hygidnische begrippen. Eerst de 19de eeuw bracht, niet het
minst als gevolg van overheidsbemoeiingen, verbetering. Geleidelijk
ontstond daarop het huidige schoolgebouw met zijn speciale inrichting.
De huidige school ten plattelande, gebouwd volgens de door het
Rouwbesluit L924 v oorgeschreven richtlijnen, vertoont tekortkomingen.
Ten dele is dit een gevolg van het ontbreken van medische adviezen.
De gebreken betreffen zowel het schoolgebourv als zijn omgeving.
Een school dient tot stand te komen door de samenwerking van
architect, onderwijs-deskundige en arts.
Te weinig aandacht is geschonken aan het feit, dat de school een
opvoedingscentrum in de ruimste zin van dit woord moet zijn, en
zich niet moet beperken tot de psychische opleiding.
Op het grote, eigen terrein behoren een goede, ongevaarlijke speelplaats
en werktuintjes voor de kinderen te zijn. De speelplaats moet werkelijk
gebruikt kunnen worden voor de lessen in de lichamelijke opvoeding.
Het schoolgebouw zelf moet eveneens gelegenheid bieden voor het
onderwijs in de lichamelijke opvoeding. Ook moeten de schoolbaden
er genomen kunnen worden.
Alle leslokalen behoren op het Zriden te liggen; alle vertrekken
moeten zich op de begane grond bevinden.
De huidige schoollokalen vertonen gedurende vele schooluren een
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t l tekort aan verlichtingssterkte op ten minste de helft der lessenaars-bladen. Door het aanbrengen van een groot linker raamcomplex en
van ramen rechts-boven in de gangmuur - welk laatste mogelijk wordt
door het plafond bij de gang lager te maken - is het tekort op te heffen.
Als kunstverlichting is voor de leslokalen de halfindirecte ver-
lichting het meest aan te bevelen.
Met uiterste zorg moet gewaakt worden tegen het optreden van
verblindingsverschijnselen bij de kinderen.
De ventilatie behoeft dringend verbetering. Hiervoor is nodig de
mogelijkheid tot dwarse ventilatie. Deze kan ondersteund worden
door het systeem Noonouol'ti, eventueel door het systeem KNapBN.
De verwarming dient te geschieden door een centrale-verwarmings-
installatie, met water als verwalmend medium; voor de leslokalen en de
gymnastiekzaal komt vloerverwarming het meest in aanmerking.
De verschillende wanden van een leslokaal hebben elk een ver-
schillende taak; in verband daarmede stelt iedere wand speciale eisen;
in het bijzonder geldt dit voor de werkmuur. Ook de grootte van het
bordoppervlak moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
TAls vloerbedekking in de leslokalen en in de gymnastiekzaal is
linoleum aan te bevelen, zowel vanwege zijn physische eigenschappen
als vanwege zijn ontsmettende werking; in de gang, de badgelegenheid,
de toiletten en de garderobes verdient een tegelbezetting de voorkeur.
De tot nu toe gebruikelijke meubilering met banken behoort teworden
vervangen door een beweeglijke meubilering met tafels en stoelen.
De gang moet 6 m breed zljn,wilzij werkelijk gebruikswaarde hebben
als verblijfplaats voor de kinderen in de pauze.
Voor privaten en waterplaatsen, die beide in een uitbouw en niet
in de gang behoren te worden ondergebracht, is waterspoeling een
dwingende eis. Het aantal moet zijn: 1 w.c. op 10-L5 meisjes, 1w.c. *
1 urinoir op 20-30 jongens.
Eveneens in een uitbouw moet voor elke klasse een eigen garderobe
aanwezig zijn.
Drinkwater is in elke school noodzakelijk.
Er behoort een verbindingsdeur te zijn tussen het leslokaal en het
terras voor dit lokaal, want, veel meer dan tot nu toe zal er onderwijs
in dd open lucht gegeven dienen te worden.
De voorgeschreven verbindingsdeur tussen twee aan elkander
grenzende lokalen behoort te verdwijnen.
Dagelijkse reiniging van het schoolgebouw is een dwingende,
hygi€nische eis. Eenmaal per week is een uitgebreide schoonmaak
noodzakelijk.
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